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est en effet d'avoir pn intCrieur,très clair (i kitou ti ozgoad 
foualti). Aussi on se lave sans cesse pour se purifier, on 
asperge choses et gens, on met du blanc partout, pagne 
blanc pour les cdrkmonies, dessins de k a o k  sur le corps 
avant la danse,Acoton blanc-sur le cadavre des féa, tout 
pour obtenir ce bonheur qui s'identifiait autrefois avec 
- g6nerositC (i kitozc ti dyown = blé na?t itou). I 
' I  . "  
Les temps sont changes (blè ka a sou). Jadis, les Baod6 
B leur arrivCe du !Ghana avaient invent6 les fCtiches, 
forces mysthieuses1 qui sdcurisent. Deux siècles d'expb- 
riences les ont amends B cette conclusion : (( Lesifetiches 
ne sauvent pas: le? Blancs ont un fktiche plus fort que 
les notres : l'Arge$t. 1) L'argent en effet est une force 
aussi mystdrieuse ue les autres fetiches : (i Ont ne sait 
pas Coù Fa vient 7 c'est le Blanc qui coupe le papier de 
l'argent. 1) Avec l'argent on peut tout obtenir. L'argent, 
voilh ce qui est. d o y  : il faut (( avoir )) le plus possible 
pour être heureux.; Autrefois l'important Ctait d' (( être 
ensemble ))> peu importe ce que l'on avait : on :pouvait 
être heureux et les poches vides. Maintenant l'essentiel 
c'est d' (( avoir )), &u importe ce que l'on devient : être 
n'importe quoi PO c avoir. On tend & l'independance 
politique et econo1 
culturelle. 
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Ique, mais on oublie l'inddpendance I 
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